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CONFERENCIA DONADA LA NIT DEL 20 D'OCTUBRE DE 1922, AL CENTRE 
DE LECTURA, DE REUS, SOBRE EL TEMA 
L 'Actuació de  la Mancomunitat de  Catalunya 
PEL CONSELLER DE L A  MANCOMUNITAT EN JOAN VALLES i PUJALS 
ENYORS : Jo amb 
tota I'inima agraei- 
xo I'honor quese'm 
dispensa d'ocupar 
la tribuna d'aquest 
CENTRE i els elogis 
immerescuts q u e 
acaba d'endrecar- 
també, el que vulgau que us parli avui de 
la tasca que realitza la Mancomunitat de  
Catalunya, perqul: en ella, des de fa alguns 
anys, hi vinc trebailant, si no amb les llums 
que altres companys, arnb tot I'entusiasme i 
voluntat possibles. 
COM SE CONSTITU~ LA MANCOMUNITAT 
me el vostrejpresident. Creien, i no és aix6 El pas més definitiu cap a I'unificació 
un mer compliment ni una vana figura reto- #Espanya, va donar-se a principis del se- 
rica, que em sento molt satisfet de  poder, en gle XIX, i constituí en la creació de les 
aquest moment, dedicar un tribut d'admi- provincies. Exist ien encara en aquells 
ració a aquest CENTRE DE LECTURA de temps els antics regnes, unitats que tanta 
Reus, institució que, a pesar de haversigut gloria havien tingut, i que malgrat haver 
fundada en aquells temps de mitjans del sofert ja moltes embestides del centralis- 
segie passat, en que semblava que tota la me, que anava invadint, conservaven enca- 
vida corporativa de la nostra terra no de- re la seva personalitat. La divisió de I'Es- 
rivava vers cap més direcció que a fundar tat en provincies fou laconsagració solemne 
en tots els pobles aquells tristos i embru- i oficial de  la desaparició de  les antigues 
tidors centres recreatius, se constituí ja amb regions. Aquest era, al menys, I'intent dels 
íinalitat purament cultural, finalitat que ha homes que aleshores governaven I'Espanya; 
complert fins al dia d'avui. Jo agraeixo, mes aquelles regions, aquells regnes antics 
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que havien conservat fins aquell moment 
una anima i una personalitat, no la perde- 
ren, malgrat que es decreta la seva desapa- 
rició oficial. 1 aixi va succeir, a Cataluiiya, 
que, passats uns anys, torna a manifestar-se 
I'esperit catala, i comenta el moviment, 
iniciat a mitjans del segle XIX en la forma 
que tots coneixeu, i que no és objecte d'a- 
questa conferencia explicar, i que consti- 
tueix el procés del catalanisme. Comen+ 
un moviment en sentit autonomista, a Ca- 
talunya, agafant diferentes formes, manifes- 
tant-se en sentits ben diversos. 1 mentres 
aquest moviment anava produint-se a Ca- 
talnnya i anaven passarit els anys, i anava 
avencant i concretant-se, a Madrid es pro- 
duia altre moviment, gairebé paral3el a n'a- 
quest: diversos homes politics, presentaven 
en diverses etapes i moments, uns projec- 
tes de Ilei, nomenats dlAdministració local, 
en que dibuixaven ja alguns i marcaven 
clarament altres I'intent de tornar a esta- 
blir les regions, fent desaparéixer les pro- 
vincies. Bé és veritat que la major part dels 
que feien aix6 ho feien per una raó que 
no tenia res que veure amb el moviment 
autonomista; i era que les 49 provincies, 
fetes a principis del segle passat, quan no 
hi havien eis ferrocarrils, resultaven molt 
més petites des del moment que hi havia 
aquell medi d e  comunicació. Per aquesta 
raó tractaven de fer unes províncies més 
grans, i aixi tornaven a projectar les anti- 
gues regions. El moviment de Catalunya 
va anar aven~ant, va presentar-se en forma 
cada dia més concreta i mes apremiant. 1 a 
Madrid, davant d'aquell moviment, sembla 
que es mostressin disposats a buscar-hi una 
solució, relacionaiit-ho amb aquells intents 
de fer provincies més grans. 1 aleshores 
nasqué la idea de la Mancomuniíat. 
Deien molts a Madrid que el moviment 
autonomista de Catalunya era fictici, artifi- 
cial, una cosa inventada per una colla, per 
un partit polític, pero que el poble no el 
sentia; deien, sobretot, que era un movi- 
ment de Barcelona, només. A Madrid su- 
posaven que l e s  altres t r e s  provincies 
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catalanes no volien el restabliment de ia 
personalitat d e  Catalunya. 1, perxb van 
idear la solució de la Mancomunitat, que 
consistia, no en fer un reconeixement de la 
personalitat d e  Catalunya, sinó en pernic- 
tre que les províncies de Catalunya, mit- 
jancant el procediment que s'establia, po- 
guessin unir-se i crear una personalitat 
superior, d'ordre purainent administratiu. 
Jo  suposo que molts creien que no hi 
havia manera de fer dita unió, que, en trac- 
tar d'unir-se les quatre Diputacions, sorgi- 
rien desavinences entre elles, i que fracas- 
saría aixi el moviment nacionalista catala. 
Aixi va inventar-se, doncs, la Mancomu- 
nitat. Es va dictar el decret corresponent, 
i Catalunya, emparant-se, tot seguit, en 
aquest procediment, fent ús d'aquesta fa- 
cultat, va constituir la Mancomunitat de les 
quatre Diputacions provincials agermana- 
des i unides. 
SOS AVENTATGES 
Quins aventatges ens donava a nosaltres 
la Mancomunitat? 
No hi ha pas dubte que no era una so- 
lució ideal del problema nostre, que no 
era un reconeixement ciar i explicit de la 
personalitat de Catalunya. Era sols una so- 
lució indirecta i parcial, carregada d e  difi- 
ficultats; pero maigrat aixb, nosaltres la 
aceptarem perque hi veiem moltes aventat- 
ges. En primer Iloc, reféiem la unitat a 
Catalunya. Aquella Catalunya que havia 
quedat dividida, esquarterada en provin- 
cies, tornava a renéixer; aquella Catalunya 
que no havia tingut, des d e  primers del se- 
gle XIX, qui pogués parlar i actuar en nom 
d'ella, tornava a teiiir realitat dintre dlEs- 
panya amb una Institució que, amb més o 
menys limitacions, la representava. AixS, 
per nosaltres, com a nacionalistes, tenia 
una gran importancia espiritual. Hi veiem 
altre aventatge en l'establiment de la Man- 
comunitat : la d'anar-nos preparant per al 
govern de Catalunya. No hi ha pas dubte 
que després de més de dos segles que Ca- 
talunya havia deixat d e  tenir institucions 
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propies de govern, havia perdut I'habit de  
governar-se; havia oblidat el poble el que 
era ésser governat per homes del seu ma- 
teix si, i no hi havia aquí a Catalunya gent 
preparada per a governar. 1 l'art de gover- 
nar és un art dificil : és un art que exigeix 
preparació, i no preparació científica, teó- 
rica, de Ilibres, siuó una preparació pric- 
tica. S h a  dit, i és ben veritat, que en cap 
cas la practica dóna un desmentirnent rnés 
fort a la teoría corn en la politica, i era de 
témer que aixb passés a Catalunya. Per 
tant, el tenir un element, una institució que 
ens perrnetés poc a poc anar-nos prepa- 
rant, tornar a adquirir aquells hibits de 
govern propi que feia dos segles haviem 
perdut, era un gran aventatge : preparava 
homes per governar i preparava al poble 
de  Catalunya a ésser governat per si ma- 
teix. Al propi temps se creaven institucions, 
organisrnes i serveis, que eren les institu- 
cions i els organismes i els serveis d'un 
govern propi, enc que incipient. El dia de  
demi no més caldria ampliar-los i desenrot- 
llar-los. 1 tenia, encara, altre aventatge la 
Mancomunitat, i és que ens permetia actuar 
en tota Catalunya, omplint els buits que 
deixava I'Estat. L'Estat espanyol es carac- 
teritza pel seu abandó, per haver deixat al 
pais en un verdader estat de retrás, en com- 
paració amb altres palsos. Arnb la Manco- 
munitat podiem venir a realitzar a Catalunya 
aquelles coses que I'Estat no realitza i que 
deuria realitzar. D'aquest abandó en que 
els governs centrals han deixat al pais, d'a- 
quest mancament de tot I'essencial en la 
vida de un poble, si se n'ha ressentit tota 
Espanya, molt més Catalunya: a Catalunya 
i'hem trobada a mancar rnés aquella obra 
de  govern que en tots els palsos proveeix 
a les  necessitats dels súbdits, establint 
aquells serveis que són conseqüencia indis- 
pensable de la civilització; perque aquí ha 
coses que a tot el món realitza I'Estat. Pe- 
ró l'acció que realitzava la Diputació de  
Barcelona, que no hi ha dubte que era una 
acció d e  verdader catalanisme, tenia e1 
greu inconvenient de  moure's dins els ii- 
mits artificials dTaquella provincia.  Les 
carreteres se eonstruien allí en major pro- 
porció que en altres provincies de  Cata- 
lunya; les institucions de cultura, les bene- 
fiques, ete., tenien a Barcelona molts més 
medis econbrnics que les de les restants 
provincies catalanes; pero I'obra que ha- 
via anat establint-se no podia sortir de la 
provincia de Barcelona. Per tant, la Man- 
comuuitat ens permetia estendre aquesta 
acció a tot Catalunya. Amb aixó es venia 
a desfer una injusticia gran que existia des 
de feia molts anys. La Diputació de Barce- 
lona podia realitzar aquella tasca i intensi- 
ficar la seva acció en obres públiques i en 
beneficencia i en cultura, no perque tin- 
gués cap facultat extraordinaria i diferent 
de les demés, sinó simplement perque te- 
nia rnés medis económics, degut a trobar- 
se dins d'ella la ciutat de Barcelona. Doncs 
d'aquest aventatge de  que dius de  la pro- 
víncia de Barcelona hi hagués una ciutat 
populosíssima i rica, no haviade gaudir-se'n 
SOIS aquella provincia, perque la riquesa 
de  Barcelona, estem tots convencuts, que 
no és sols d'ella, sin6 de tot Catalunya, ja 
que tot Catalunya acudeix allí i el riu de 
riquesa de tot arreu va a parar-hi, i, per 
tant, no és cosa que es pugui atribuir a ella 
sola, sinó a tot Catalunya. Era, per lo tant, 
injust que la riquesa de la ciutat de Barce- 
lona no pogués anar a beneficiar a tot Ca- 
talunya. Aquesta injusticia desapareixia des 
del moment que teníem la Mancomunitat i 
que podia haver-hi una unitat de mitjans 
económics i que l'acció que havia realit- 
zat fins aquel1 moment la Diputació de  Bar- 
celona, la podia fer la Mancomunitat de 
~. 
sigut rnés fort el contrast entre aquel1 man- Catalunya. 
cament i i'estat de vitalitat del país. 
Va comeucar a suolir aauestes deficieu- Fuwcro~s  DE LA MANCOMUNITAT 
cies de i'Estat, ja fa molts anys, la Diputa- El Reial decret de constitució de  les 
ció de Barcelona realitzant una serie de Mancomunitats els hi senyalava dues clas- 
ses de funcions : les delegades per les Di- 
putacions i les delegades per I'Estat. NO 
se senyalava cap funció propia a les Man- 
comunitats: s'autoritzava a les Diputacions 
per a que les hi traspasessin totes les que 
aquestes podien realitzar uegons la ilei, i, 
ademés, se dcia que també podria traspas- 
sar-n'hi I'Estat. Se  havia deixat entendre 
que aixi es faria amb tots aquells serveis 
no inherents a lo que a Madrid ne diuen 
*La Soberanía.. 
Les Diputacions han complert I'obliga- 
ció que els hi imposava el fet d'haver-se 
mancomunat, i han fet traspis a la Manco- 
munitat de Catalunya de tots els seus ser- 
veis; en canvi, 1'Estat no ha fet cap delega- 
ció, no ha complert la promesa que va fer, 
i, per tant, la tasca de la nostra Mancomu- 
nitat ha quedat redui'da a no poder fer més 
que el que feien les Diputacions. 
Val a dir que al realitzar aquesta tasca 
hi hem posat tant I'inima, hi hem posat tant 
entusiasme i tanta voluntat, que hem tro- 
bat manera, més d'una vegada, de que 
semblés que rebassivem el text de la ilei 
provincial. 
Comencem, donqs a fer una explicació, 
que hauri d'ésser breu i seuteiica, del que 
ha realitzat la Mancomunitat. Comencem 
parlant de les carreteres. 
No lie d'esforcar-me en posar de relleu 
la importancia que tenen les carreteres. 
Són el verdader vehicle de  la civílització. 
Poble sense camins, scnse vies de comuni- 
cació, és poble atrassat. El que marca més 
la divisió entre un poble per civilitzar i un 
civilitzat, és que en el primer no hi han 
camins i en el segón n'hi han. Diu un autor 
modern que la triple divisa de I'ideal comú 
en els temps presents és : Escoles, camins i 
arbres. S h a  dit, també, és frase coneguda, 
que el segle XVlll fou el segle de les car- 
reteres, el XlX el dels ferrocarrils, i el XX 
el de la navegació ahria i submarina. 1 
nosaltres hern de  dir que Espanya, en quant 
a carreteres, esta encara en el segle XVIII. 
Són encara milers els pobles que no tenen 
comunicació de carretera, que no es poden 
comunicar entre ells més que pels camins 
de bestiar, que no poden utilitzar vehicles 
de cap mena. 
Aquest abandó dlEspanya eri quant a 
la construcció de carreteres nosaltres hem 
hagut de suplirlo, tant com bonament hem 
pogut amb els nostres medis, a Catalunya. 
Hem constrult, i tenim avui en conservació 
1.700 km. de  carretera, quantitat verdade- 
rament extraordinaria si es té en cornpte el 
cost d'aquestes obres. Es elemental que 
les carreteres han d'ésser ben cuidades, 
perquh si no es cuiden és com si no exis- 
tissin. Hi ha una serie de problemes refe- 
rents a la carretera, que si no es van ate- 
nent al dia, fan a la carretera inservible. 
L'automovilisme n'ha plantejat de nous, 
precisament quan semblava que les carre- 
teres havien quedat relegades a segón ter- 
me perquh el ferrocarril ho anava invadint 
tot. L'autombvil, torna a posar la carretera 
a I'ordre del dia i planteja nous problemes 
d'afermat, d'amplada, de corbes i altres 
molts que no he d'entrctenir-me en explicar 
en aquest moment. L'Estat no atent, tampoc, 
en general, a n'aixb. L'Estat fa les carreteres 
i les abandona. Hi ha aquí casos flagrants, 
vergonyosos, de  carreteres de I'Estat aban- 
donades per complert, del tot destruldes. 
Hi ha hagut, durant molts anys, la de Fi- 
gueres a la frontera francesa; hi ha la de 
Manresa a Solsona, la de Barcelona a Sa- 
badell, i altres moltes de gran importancia, 
de  primera categoria, que uneixen grans 
ciutats entressi i que fa 10 auys i 12 i 15 
que no s'hi fa res absoiutament, cstant 
desaparescudes de tal manera que pels 
sots d'elles s'hi veu ja el fons de la caixa, i 
no hi ha més remei que fer-les completa- 
ment noves, com si no existissin. En un es- 
tudi que va fer la Divisió d'Obres Públi- 
ques, quan era ministre de Foment el se- 
nyor Cambó, per veure el que s'havia de 
gastar per posar en estat de  circulació les 
earreteres de I'Estat que estan intransita- 
bles a Espanya, se fixá dita despesa en 
286.000.000 de pessetes. Aixó porta com 
co~iseqüencia, a Catalunya, i sobretot en la 
provincia de Barcelona, que tot el trifec 
que hauria de passar per les carreteres de 
I1Estat se'n vagi per les de la Mancomuni- 
tat. Els carros i els automóbils i els camions 
tots fan voltes de gran consideració per tal 
de  passar per nostres carreteres, estalviant- 
se aixi de passar per les de I'Estat, en les 
quals si s'hi fiquen no en surten. I com les 
de  la Mancomunitat, com totes les de les 
Diputacions, no estan construides per so- 
frir aquest trifec intenssissim, perque en el 
sistema racional de tots els paisos, les car- 
reteres generals, que uneixen ies grans po- 
blacions entressi, són carreteres de 1'Estat i 
les de Diputicions o Departaments que en 
diuen a Franca, són de segón ordre, i són 
fetes amb caixa menys fonda i són més es- 
tretes i de  voltes menys desenrotllades, 
aixó fa que les nostres carreteres s'hagin 
convertit en carreteres de primer ordre, 
sofrint tot el trafec i obligant-nos a gastar 
en la reparació d'elles quantitats extraordi- 
naries i superiors a les que en general se 
gasten per I'arranjament d'aquestes carre- 
teres departamentals o provincials. Nosal- 
tres procurem fer aixó lot lo bé que po- 
dem, dins dels pocs medis de que dispo- 
sem, preocupant-nos d'aquest problema i 
fent tots els esforcos imaginables per do- 
nar-li solució. Ara precisament fa uns me- 
sos hem arreglat ja una carretera com a 
tipus del que volem que siguin totes les 
altres: és la que va a Sant Cugat del Va- 
lles, passant per la Rabassada, carretera 
amb un trafec intensissim. Hem establert 
en ella tots els procediments moderns. 
Hem refet per complert la caixa; hem fet 
un triple afirmat; i'hem eixamplada; hem 
fet les voltes amb la inclinació apropiada 
per als automóhils; hem trct tots eis obsta- 
cles que impedien que dos automobils, un 
que va i un aitre que vé, es vegessin; hem 
eonstruit dipósits d'aigua en la mateixa 
carretera, venint de fonts que estan col'lo- 
cades en altures, perque es pugui constant- 
ment anar regant. En una paraula : hem fet 
un assaig que ha donat resultat admirable 
i que és prova de tot el que nosaltres vo- 
lem fer en les nostres carreteres. 
ALtra de les materies a que la Mancomu- 
nitat dedica tota la seva activitat i entu- 
siasme, és la relativa als Teléfons. No he 
d'explicar-vos la importancia que té el te- 
léfon; seria una pedanteria venir a dir-vos 
lo que representa en la civilització actual. 
Avui és, verdaderament, un article de pri- 
mera uccessitat, no aquí encara, pero si en 
altres paisos, Nova York, per exemple, 
I'any 1891 tenia 10.000 telkfons, i a la dar- 
reria de  marc d'aquest any 22, en tenia un 
milió. A Espanya s'ha seguit en materia te- 
lefónica el procediment de fer la concessió 
a favor de qualsevol que ho demanés, do- 
nant-li facultat d'instal,lar i explotar el telé- 
fon en el punt objecte de la sol~licitud i en 
una circumferencia alrededor d'ell, d'un 
radi de 15 kilónetres. Les concessions 
s'han fet per un periode de  temps deter- 
minat. Quina conseqüencia porta aixó? Les 
que fatalment havia de portar. No hi ha 
ningú que vagi a establir el teléfon pel 
gust de dotar d'un servei als seus conciu- 
tadans; aixti no ho fan particulars ni em- 
preses. Només s'ha anat a establir el telé- 
fon amb mires a obtenir un lucre, de fer 
un negoci. 1 el que va a fer un negoci pro- 
cura que aqnest sigui el major possible, i 
aixó explica que sols s'hagin sol'licitat con- 
cessions pels grans centres urbans, per les 
poblacions d'importancia, quedant-se totes 
les demés sens teléfon. Quan es forma la 
Mancomunitat, en tota Espanya, que té 
46.000 nuclis de  població, no arribaven a 
400 els que tenien teléfon, i dels 1.200 
ajuntaments de Catalunya, 38 sols ne te- 
nien. La Mancomunitat afronta aquest pro- 
blema, obtenint una concessió I'Estat, igual 
a la que abans s'havia fet a favor de la 
Diputació de Guipúzcoa, a les Vasconga- 
des. Se'ns dona I'autorització per a unir 
per mitji del teléfon tots els pobles de 
Catalunya i per establir-lo en I'interior de  
les poblacions, només amb una reserva: 
i'haver de respectar els drets d'anteriors 
concessionaris, d'aquelles concessions que 
havia fet I'Estat a tenor de la Ilei; fora 
d'aixb podiem cstablir els teléfons que vol- 
guéssim. Virem nosaltres, a I'empar d'a- 
questa concessió, comenqar la nostra tasca, 
amb gran entusiasme, malgrat que ens tro- 
birem amb guerra europca i amb totcs les 
seves dificultats i entorpiments : encariinent 
de tota classe de materials i jornals, el que 
feia que la nostra tasca costés una vegada 
o dues més que hauria costat abans; con- 
flicte dels transports, que dificulta I'enviar 
els materials a i'alta muntanya de Catalunya, 
que és aon havíem d e  portar principal- 
ment el teléfon; carencia de molts mate- 
rials, com el fil d e  coure, per exemple. 
Malgrat aquestes dificultats, no volguérem 
deixar la tasca; i per aixo ens trobem avui, 
després d 'un número relativament curt 
d'anys, que hem estks a Catalunya 5.500 
km. de linia telefonica i hem instal.lat el te- 
Iéfon a 500 pobles. Aquells 38 pobles d e  
Catalunya únics que tenien teléfon, són 
avui 500, la meitat dels que formen la nos- 
tra tersa. (Molt bé.) 
El nostre ideal en aquesta materia tele- 
fonica, era, i continua essent, en primer 
Iloc, que tots els pobles de Catalunyii, sen- 
se faltar-n'hi ni un, tinguessin comunicació 
telefonica; voldriem, en segon lloc, que la 
xarxa de Catalunya fos única. I aixo té 
molta importancia. El comerciant de Nova 
York, per exemple, des de son despatx 
parla en cada moment amb els correspon- 
sals que té a totes les ciutats dels Estats 
Units. Sols demanaut una simple comunica- 
ció telefbuica 1i posen des del centre de 
Nova York, sense necessitat, com passa 
aqui, d'haver de demauar conferencies, 
sense necessitat del pagament extraordini- 
ri que hi ha aqui quan volem parlar d'una 
població amb altra. Nosaltres volem fer a 
Catalunya la xarxa única, amb la que, pa- 
gant siniplement I'abonament, tothom po- 
gués parlar amb qualsevol número de 
qualsevol teléfon de qualsevol poble de 
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Catalunya. En tercer lloc, voliem fer la mi- 
llora d e  les grans xarxes urbanes. No hi ha 
pas dubte que a n'aquestes poblacions 
grans de Catalunya, que són precisament 
aquelles a que els concessionaris particu- 
lars havien anat a portar el teléfon, s'havia 
fet d'una manera deficientissima. Aquest 
sistema de concessions que fa I'Estat per 
un número d'anys, passats els quais totes 
les instal'lacions han de revertir a n'ell, por- 
tant, com a conseqüencia, que a I'apropar- 
se el moment d e  reversió no hi gasta el 
concessionari ni una pesseta, no fent-hi 
cap reparació, i, arribant el servei a fer-se 
impossible. Aixo havia passat a Barcelona. 
La concessió d e  la xarxa a Barcelona cadu- 
cava en desembre d e  I'any passat. Feia 
tres anys que la companyia concessioniria, 
i aixo és natural, no hi gastava res, anava 
explotant el que tenia muntat, pero no po- 
sava cap nou teléfon, a pesar d'haver-hi més 
de 1.000 persones que el volien, ni es mi- 
lloraven les linies, ni es feia I'ampliació 
d e  les centrals, que era necessaria perquti 
Barcelona pogués tenir comunicació per- 
fecta i ripida, i per aix6, a Barcelona, hi 
havia escassament 10.000 abonats, quan 
indubtablement hi hanrien d'haver d e  25 a 
30 mil ahouats al teléfon, que aquesta és 
la quantitat que ens dóna la comparació 
amb altres ciutats estrangeres. Es, per tant, 
necessari fer a Barcelona aquesta reforma 
que han fet totes les les grans poblacions : 
fent ltna xarxa capay per a 100 a 150.000 
abonats, pensant no sols en les necessitats 
del moment, sinó en totes les que aniri 
creant I'increment de la ciutat. 
1 aquesta gran xarxa telefonica urbana 
que bavia d e  fer-se a Barcelona 6s ja abso- 
lutament indispensable fer-la subterrinia. 
Es impossible continuar estenent aquesta 
terenyina de fils que passen sobre els car- 
rers d e  la ciutat, tenint present que cada 
abonat necessita dos fils de comunicació. i 
que quan se tracta d'un número tant consi- 
derable d'abonats arriben a tapar la claror. 
I altra reforma que és absolutament in- 
dispensable, és l'aplicació del sistema au- 
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tomatic en la comunicació, última paraula 
de  la telefonia, pel que es supremeixen ja 
les centrals, amb el personal que hi ha en- 
tretingut, i I'abonat, el1 mateix es posa la 
comunicació. 
Aixo és lo que la Mancomunitat volia 
fer en les qrans poblacions catalanesquan, 
al terme de  les concessions, havien de ve- 
nir aquestes a les seves mans. 
Aixó no se'ns ha deixat fer: I'Estat no ha 
volgut interpretar el Decret de  concessió 
telefonica a la Mancomunitat de la única 
forma en que es pot interpretar. Per aquel1 
decret, I'Estat ens feia cessió de  tots els 
drets que el1 tenia sobre teléfons, i, per lo 
tant, del que naixia quan el dels particulars 
concessioni.* is acabés. Aquesta única inter- 
pretació Iogica de la concessió, donada en 
el lluminós informe del Col'legi d'Advo- 
cats de  Barcelona, I'Estat no ha volgut 
acceptar-la; ni tan sols ha volgut resoldre la 
petició de la Mancomunitat; no ha contes- 
tat res, trobant-se dormint al Ministeri la 
nostra instancia, i havent fet 1'Estat que el 
Cos de Telegrafs s'incautés del teléfon de 
Barcelona, no pas pef realitzar aquest gran 
ideal de  fer la xarxa única a Cataliinya i 
els seus perfeccionaments. 
Nosaltres, no obstant, aitirem persistint 
en la nostra tasca, perqui: ens guia el pa- 
triotisme, perque no ens mou un ideal de 
lucre, perque no hi volern fer cap negoci; 
anirem portant el teléfon als pobles de 
Catalunya que no el tinguin, fent aquesta 
tasca, que és de sacrifici, perque no s'us 
escapara a cap de vosaltres que privant a 
la Mancomunitat dels teléfons de  Barcelo- 
na i de les grans ciutats, se la priva dels 
únics teléfons que prodneixen algun rendi- 
ment i se la deixa, en canvi, que vagi por- 
tant el teléfon a I'alta muntanya, i a les 
poblacions allunyades, en les que la instal- 
lació és molt costosa i hi ha molt pocs 
abonats. A tot el món se procura compen- 
sar aquests dos serveis, i aixó és lo que 
nosattres voliem, perque, si benefici han de 
deixar les urbanes, nosaltres no el volíem 
pas per res més sinó per invertir-lo en les 
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altres xarxes, per anar estenent les comu- 
nicacions a tots els pobles rurals. 
AGR~CULTURA 
Altra de les branques a que la Manco- 
munitat de  Catalunya ha estes la seva acti- 
vitat 6s 1'Agricultura. Tots vosaltres co- 
neixeu la importancia que té L'Agricultura 
en la vida d'un país i no us he de fer veure 
com l'agricultura necessita de  la protecció 
decidida del govern. 
Es I'Agricultura la primera font de rique- 
sa; jo crec que &S, en rigor, la única font 
de riquesa. No sé que hi hagi res que crei 
riquesa més que I7Agricultura. La lndústria 
i el Comerc, als productes els hi dóna més 
valor, els transformen, peró no els multipli- 
quen, no els augmenten; aixo SOIS ha fa I'A- 
gricultura, en la que un gra fa cent grans, 
una bestia fa una pila de besties, etc., etc. 
En un pais no vol dir res I'extenisó super- 
ficial del territori; hi ha paisos molt exten- 
sos de  gran territori, pero que estan incul- 
tes i, per tant, no produeixen cap benefici. 
Al pais, el que li dóna profit, és que sos 
terrenys siguin conreuats, i, per lo tant, 
s'ha de tindre en compte, sols, la snperfi- 
cie, cultivada. A Espanya hi han extensions 
immenses de terra bona pel conreu, i que 
no es conreua, degut, en una gran part, 
a la incúria dels pobles. Per rutina que te- 
nen, sobretot en el centre d'Espanya, hi 
ha lo que en diuen *barbecho. : sembren 
un any i fan reposar després la terra un o 
dos anys. Diuen que la terra es cansa de  
produir i ha de  descansar : són els homes 
que es cansen. (Grans rialles.) Hi han, 
ademés, grans finques que es dediquen a 
pastures dels toros o a servir de  diversió 
dels aristocrates q u e  van a caqar. Per 
aquests motius hi ha extensions immen- 
ses de terra per a cultivar. Figureu-vos que 
el coto de Doiiana, al que haureu llegit va- 
ries vegades que hi van a caqar enlairades 
personalitats, té 90 kilometres quadrats; 
altra finca famosa per les gestec de caca i 
de teca, la finca de Malpica, té 1.000 kilo- 
metres quadrats d'extensió. 
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Espanya ha perdut en I'any 20, I'últim del 
que se'n té estatistica, 150.000 homes per 
la emigració. (1 encara ha baixat molt, per- 
que I'any 12 n'havien emigrat 250.000.) 
Penseu sols en la xifra de 150.000 homes; 
és la gent que hi ha en tota una provincia, 
la de Sbria, per exemple, o en una gran 
capital, com Milaga. Pode~n dir, doucs, 
que Espanya perd, cada any, els habitants 
que hi ha en tota una provincia o en una 
capital com a Málaga. Doncs jo crec que 
Espanya perd, ademés, cada any, la terra 
de tota una provincia i potser més : les 
terres que de conreu passen a ésser ineul- 
tes i les terres de les muntanyes que se'n 
van avall, per no haver-hi arbrat, i que les 
torrentades se les emporten als rius, i els 
rius al mar. Vegem ara el pervindre que li 
espera al poble que aixi va perdent els 
seus homes i les seves terres. Perxb a tot 
arreu és objecte de gran protecció 1'Agri- 
cultura, per part dels governs. A tot arreu 
menys a Espanya. 
Encara que en el pressupost de I'Estat 
hom veu un gros Capitol que parla d'A- 
gricultura i aixb podria fer semblar que es 
realitza tasca aprofitable, quan s'examina, 
no en el pressupost, sin6 en la realitat, es 
veu que aquella tasca no hi és. Hi ha, per 
exemple, una plantilla per la Granja Agrí- 
cola de ideón : un enginyer-director, dos 
enginyers-subdirectors, peons, capatassos, 
etc., etc, en total, 18.000 pessetes per per- 
sonal. Fa 12 anys que en pressupost hi fi- 
gura aquesta plantilla i estan nomenats 
aquests senyors; i a León no hi ha Granja. 
(Rialles.) No s'ha fet encara perque hi ha 
un plet sobre els terrenys en que ha d e  ins- 
tablar-se. (Rialles.) I el personal va cobrant. 
Hi ha altra Granja Agrícola a Binéfar, que 
té un nom rimbombant: -Estación de Estu- 
dios para implantación d e  Riegos,. Aques- 
ta .Estación* existeix : hi ha un edifici que 
porta aquest nom, perb dintre de I'edifici 
no hi ha més que un porter, amb una bru- 
sa, que no neteja, ho fa veure. (Grans ria- 
Iles.) Tot I'altre personal nomenat es veu 
que té tanta confianqa en el porter que 
no es presenta per res per allí. La sensació 
d'abandó no pot ser més completa. La 
major part de les altres coses, són per 
I'estil. 
A Catalunya hem sofert, naturalment, 
també aquest abandó de 1'Estat. 1 no és 
que no tingui importancia aqui 1'Agricul- 
tura. Hi ha una creenca molt errbnea res- 
pecte a I'Agricultura a Catalunya. Es creu, 
en general, que Catalunya 6s eminentment 
industrial, que I'Agricultura hi és de més a 
més. I Catalunya és eminentment agrícola, 
més agrieola que industrial. Es veu amb les 
xifres que ens donen les estatistiques. Les 
que publica el Govern, en materia d'agri- 
cultura, no sóu per provincies, sin6 per re- 
gions. Agafant el periode d'un deceni, 
veiem que Cataluoya és la primera regió, a 
Espanya, en quant a vi; i és la primera 
també en productes d'horta (hortalisses 
prbpiament dites i fruites de terra: melous, 
síndries, etc); és la segona, en quant a oli, 
(després d'Andalusia); i la segona, també, 
en quant a fruites d'arbre; és la tercera en 
quant a pesols i mongetes; \a quarta en 
patates, hlat de moro i prats artificials; i en 
blat és la septima ... De manera que en la 
major part dels productes ocupem els pri- 
mers Ilocs, lo qual vol dir que s'ha de fer 
tot lo possihie per que la nostra agricultu- 
ra prosperi i es vigoritzí, i sigui una font d e  
vida i de riquesa com fins ara i inés encara 
cada dia. 
De I'Estat, en quant a protecció de I'A- 
gricultura a Catalunya, no en conec jo tnés 
que una manifestació reduidissima: són les 
dues estacions enolbgiques de Reus i Vi- 
lafranca, en el sosteniment de cada una 
d e  les quals gasta unes 20.000 pessetes 
I'any. No hi ha una Escola d'Agricultura 
en tot Catalunya, no hi ha camps d'expc- 
rimentació, res que tingui aquest aspecte 
de I'acció protectora de YAgricuitura que 
es realitza en altres paisos. 
La Mancomunitats'ha preocupat d'aquest 
problema, i recoueixent laimportinciatrans- 
cendental que té I'Agricultura en la vida 
de Catalunya, ha fet una acció que s'estén 
a diferentes activitats. En primer lloc té 
establerts els *Serveis Tecnics d'Agricul- 
turaz, que exerceixen una verdadera acció 
tutelar sobre el pages, una acció de con- 
sell, de  divulgació, de practica, d'assaigs 
de procediments per intensificar el cultiu, 
perfeccionar-lo i fer que cada dia la terra 
prndueixi més a I'home amb el menor es- 
forc. 
Al costat d' aquests <Serveis Técnics 
d'Agricultura~ hi ha 1'Escola d7Agricultu- 
ra, gran centre de cultura agrícola, on s'hi 
professen tres graus: un grau elemental, 
que és el de tecnic agrícola, altre mitja 
d'Enginyer agrícola, i un superior, de Prn- 
fessor agrícola. L'Escola té una extensió 
que es una veritable escola ambulant, que 
s'estén a tot Catalunya, en forma de cur- 
sets, en els que es tracta de les coses que 
més els interessa als pagesos i que són de 
les especialitats més adequades a la comar- 
ca en que zs donen. Tenim, també, esta- 
blerts camps experimentals, en les comar- 
ques de Catalunya, per anar fent assaigs 
del que aconsella cada dia el progrés de la 
ciencia. Exercim una gran acció de foment 
dels sindicats. No hi ha dubte que interes- 
sa fortament a 1'Agricultura la difusió dels 
sindicats agricols, per mitji dels quals tots 
els elements agricols d'una població o co- 
marca fan tasca en comú, produeixen units. 
Aquesta tasca de difusió de Sindicats I'ha 
feta la Mancomunitat, no sois donant-los 
consell i ajuda moral, sinó fent-los'hi, per 
mitji de la Caixa de Credit comunal, pres- 
tecs per aixecament d'edificis amb desti a 
Cellers, Cooperatives i trulls d'oli i altres 
per I'estil. 
Finalmeitt, hem procurat la protecció i 
difusió de la remaderia per mitji dels con- 
cursos de bestiar. Es una veritat que la re- 
maderia és una de les fonts de  riquesa que 
més s'ha d'atendre. La remaderia, en molts 
paisos i en nostra Catalunya entre ells, és 
una ajuda tan forta per I'agrienltor que 
sense ella no podria viure. Degut al gran 
repartiment de  les terres, a Catalun~a, en 
generaiment no hi  ha finques grans; es dó- 
na el cas que un home cultiva una porció 
de terra que no li dóita prou per viure; pe- 
ró si a n'aquesta porció de  terra s'hi ajun- 
ten vaques, bens i altre bestiar, fa aixo el 
complemeut. Segons les dades del cataleg 
famós $Ensenada, en 1749 a Espanya hi 
havia 32 milions de  caps de  bestiar; es va 
fer altre cens en 1887, i aquells 32 milions 
es troben reduits ja a 25 milions; en 1904 
un altre empadronament de bestiar ens 
diu que aquells 25 milions quedaven re- 
duits a 19; i el cens de I'any 1914, dóna 
11.500.000 caps. Aquesta seguida disminu- 
ció és necessari evitar-la, tornant a donar 
importancia a la remaderia; i convencuts 
d'aixó, nosaltres haviem empres una acció 
intensissima per totes les comarques de Ca- 
talunya, procurant cridar l'atenció dels pa- 
gesos, valent-nos del fullet, de la predicació 
i dels comercos. En aquests donem pre- 
mis a b  que presenten millors exemplars 
d'un determinat bestiar : tocinos, bous, vi- 
ram, vaques, etc. S'ha donat a aquests con- 
cursos un caire tan popular, que els page- 
sos s'hi entreguen de tal manera que cada 
concurs és una gran festa a la que hi acu- 
deix tota la gent de les encontrades, por- 
tant-hi els seus millors exemplars de bes- 
tiar. Per cert que en un dels concursos es 
doni  un cas curiosíssim, que demostra la 
psicologia del nostre pages i com li vé de 
nou que hi hagi una Corporació que exer- 
ceixi una acció tutelar sobre el mateix. En 
un concurs de bestiar, el Jurat, després 
d'examinar tnts els caps de bestiar, va pre- 
miar el millor. Quan al propietari del 
exemplar premiat se li entrega el premi, 
entregava al Jurat la bestia, eonvencut de  
que li compraven, i al dir-li que no se li 
comprava, sinó que se li entregava la qnan- 
titat com a premi i que es podia quedar la 
bestia, l'home digné, estranyat : Vosaltres 
no us quedeu la bestia i em donen diners? 
1 anava a retirar-se. Tant li estranyava que 
hi hagnés qui li dongués diners i l i  deixés 
I'animal. (Rialles.) Doncs aquests concursos 
han quedat interromputs per I'acció de les 
autoritats centralistes. En el concurs de la 
Seu d'urgell, fa una mesada, la guardia ci- 
vil concentrada en la capital, per ordre del 
governador, no deixa entrar cap bestia de 
les que anaven al concurs. Sembla que s'ha 
trobat, per a poguer posar obstacles a la 
Mancomunitat, un article d'un reglament 
de 30 anys enrera, que diu que quan se 
vulgui fer un concurs de bestiar, en la co- 
missió organitzadora hi ba de tenir placa 
Sinspector pequari de la provincia; i com 
que en la Mancomunitat la comissió orga- 
nitzadora és el Consell Permanent i en el1 
no bi ha lloc per I'inspector pequari de la 
provincia (Rialles) es prohibi el concurs. 
Pero s'bo han pres tant per lo serio que 
fou realment la guardia civil que impedí 
amb la seva iorca que pogués entrar el 
bestiar a la Seu d'Urgel1, i per aquest mit- 
j i  s'han prohibit tots els demés concursos 
de la Mancomunitat. L'Estat, que no fa 
res, quan veu una corporació fent un sa- 
crifici i realitzant amb medis propis aques- 
ta acció que hauria d'haver realitzat ell, im- 
pedeix i la dificulta, i emplea per aaixo res 
menys que la guardia civil, aquesta guardia 
civil que tanta falta fa als carrers de Barce- 
lona per impedir els aternptats que hi ha 
cada dia ... (Una formidable ovació ofega 
les paraules de l'orador.) 
Altra de les tasques que realitza la Man- 
comunitat, i en la qual hi hem posat tota 
I'inima i tot I'esforc, és I'acció cultural. Es 
patent I'atris d'Espanya. Tots aquests pro- 
blemes greus que estan plantejats i que un 
i altre dia vénen a pertorbar la vida nor- 
mal del país, si s'examina bé, no són més 
que problemes d e  manca de cultura. 
La incultura a Espanya és general en els 
pobres, en els rics, en els governants i en 
els governats. Manifestacions generals col- 
lectives d'incultura, apart les particulars 
que es toquen, les tenim també ben d e  re- 
Ileu; per exemple, la existencia del sonam- 
bulisme i del curanderisme en les nostres 
grans ciutats i en els pobles; el que hi ha- 
gi encara a Espanya la verola, maialtia que 
en tots els paísos civilitzats s'ha fet desapa- 
réixer, són manifeztacions d'incultura col- 
lectiva; el que hi hagi aquestes colles de 
senyorets rics, d e  I'aristocricia, que no es 
dediquin a res d'utilitat, que es passen la 
vida entremig del vici, donant mal exemple, 
aix6 és també una gran prova d'incultura. 
Dels governants no bi ha que parlar-ne: en 
quasi tots els problemes que porten entre- 
mans ho denoteii. En un problema, el del 
Marroc, no hi ha més que fixar-s'hi per 
veure la desorientació i el desconeixement; 
no saben res d'aquest problema els %o- 
verns, i aixi són els resultats. No tenim res 
que s'assembli a n'aquelles Missions que 
Franca té establcrtes per conéixer la ma- 
nera d'ésser dels paisos que colonitza, res 
que s'assembli a I'lnstitut dtEstudis d'Ar- 
quitectura i Arqueologia Aribiga $El Cai- 
re. Militars que coneixin la llengua d'alli 
n'hi ha molts pocs, i molt menys que co- 
neguin les tradicions, i les costums i ia ma- 
nera d'ésser d'aquell poble. No és estrany, 
davant aqnesta iricultura general, que I'ac- 
ció que realitza aili I'Estat no dongui cap 
resultat. 
L'Estat ha expiotat I'ensenyanca com 
una renda estancada; s'expen I'ensenyanca 
en les escoles com els segells als estancs. 
Es tracta l'ensenyanca com una cosa rígida, 
freda, merament administrativa, creient que 
amb Reials Decrets, Reials Ordres i circu- 
l a r ~  esti resolt el problema. Veiem la pri- 
mera ensenyanca. No hi ha locals: hi ha 
pobles en que es donen les classes en lo- 
cals que en altres paisos no els voldrien 
pel bestiar. El material, apenes si existeix, 
aon n'hi ha, és de 50 anys enrera. El perso- 
nal esta dotat miserablement, i malgrat els 
esforqos que realiizen, amb verdader he- 
roisme, els mestres, s'han vist sempre pos- 
tergats i tractats amb tal despreci per SEs- 
tat i remunerats tan miserablement, que 
lo poc que saben es malogra; que voleu 
que faci un home que ha de pensar tota la 
vida en el problema del menjar? Com pot 
realitzar misió com la que el mestre d'estu- 
di ha de realitzar? Les conseqü8ncies de 
tot aixb les veiem al mirar les estatístiques: 
a Espanya hi ha un 50 per cent de la po- 
blació que no sap llegir ni escriure (no el 
50 per cent de la pohlació total, sinó de la 
població que es compren des dels 6 6 7 
anys endavant). 
Si de la primera passem a la segona en- 
senyanca, ens trobem amb aquel1 fatidic 
batxillerat, que és potser la causa principal 
de la decadencia dtEspanya. Hi han a Es- 
panya 53 Instituts que llencen cada any 
mils i mils d e  batxillers sobre el pais, gent 
que ha cursat una pila de disciplines i no 
sap res, xicots que han apres llati i que 
quan es troben viatjant davant d'una d'a- 
questes pedres antigues gravades amb ins- 
cripcions Ilatines, no saben desxifrar-les 
(Rialles); que han estudiat frances i que 
quan han de canviar dues paraules amb 
un frances autentic ja s'entrebanqnen; que 
han saludat una pila de disciplines, i no 
n'han apres més que lo necessari per a fer 
un paper ridicol quan  volen parlar-ne. 
Fora d'aquells que necessiten el batxillerat 
com requisit indispensable per entrar en 
una carrera, i que han de presentar el titol 
de batxiller de la mateixa manera que han 
de presentar la chdula i el certificat de va- 
cuna, tots els demés han perdut miserable- 
rnent els anys a I'lnstitut. Si els haguessin 
dedicat a altra labor, altra fóra la sort d'a- 
quests xicots que tenen el batxillerat i que 
són carn de cessant, en aquells trossos 
d'Espanya en que no hi ha una directriu 
de la indústria com no hi ha avui per avui 
aqui. (Molt bé. Aplaudiments.) 
Hi hagué un moment, anys enrera, que es 
comenci a cridar contra el batxillerat, en 
vista dels resultats que donava, i es feu 
una creuada al crit de : 'Prou batxillers, i 
més enginyers, i rnés perits*. 1 aleshores, 
I'Estat, volgent seguir aquesta corrent, es- 
tabli Escoles Industrials en diversos indrets 
d'Espanya; pero fora d'iines poques, totes 
les demés no tingueren eficacia practica. 
Sols hi ha que veure les poblacions en que 
s'establiren, per convencers que només 
obeien a mires politiques. Estan establer- 
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tes, moltes d'elles, en poblacions en que no 
hi ha ni rudiments d'indhtria i art; hi ha, 
en canvi, cacics que tenen forqa; no es con- 
cediren amb cap mira pedagogica i sols 
per aquella raó perque es concedeixen els 
batallons: per a donar més vida a la po- 
blació. (Kialles.) 1, respecte d'aigunes d'e- 
Iles, s'han donat casos, com el que ocorre- 
gué fa uns anys a Vigo, que els alumnes 
en massa es declararen en vaga per I'in- 
competencia dels professors. 
El quadro que ens ofereixen les Univer- 
sitats és, també, deplorable. Les Universi- 
tats espanyoles, en general, estan en edifi- 
cis ronecs, antics convents de que s'incauta 
I'Estat quan la desamortització, en quines 
cel.les encara s'hi troben homes, a voltes 
competents, que van repetint cada dia una 
llicó com si fossin els successor d'aquells 
antics lectors dels monastirs. La Universi- 
tat moderna, voltada de laboratoris i obser- 
vatoris i tallers i biblioteques i associacions 
diverses, amb comunicació, catedritics i 
alumnes i tots ells amb l'exterior, oberta a 
tot el món per eusenyar i aprendre, aquesta 
Universitat no hi és a Espanya. La Uni- 
versitat organica, successora constantment 
de si mateixa, formada per gent que allí 
mateix s'elabora, creaut una doctrina prd- 
pia. amb el seu segell peculiar, com les 
Universitats d'Oxford, Cambridge, Lovai- 
na, Brusel'les, aquí no existeix. Aquí la 
Universitat es nodreix per I'escalafó, el 
catedratic és un  funcionario* atent rnoltes 
voltes sols a la indústria de vendre Ilibres. 
(Molt bé.) 
Si d'aixd pasem a les altres institucions 
cientifiques, que trobem establertes a tot 
arreu, com són les Academies, els grans 
Instituts, les biblioteques, en les que s'ela- 
bora la ciencia, aquestes grans institucions 
no es troben aqui: les tenim de nom en el 
pressupost, pero és una vergonya examinar 
lo que fan. El prototipus d'elles, que és I'A- 
cademia de San Fernando, de Madrid, viu 
com vivía en el segle XVIII: no ha fet res 
per I'art, per la pintura, per la escultura, 
per I'arquitectura, per I'arqueologia, ni ha 
sapigut encara fer lo que és més elemental, 
el cataleg dels monuments &Espanya; no es 
cuida més que de  veure si eis projectes 
d'aceres i de bordillos pels carrers de Bar- 
celona estan bé. 
I amb les biblioteques passa aqui lo ma- 
teix. La Biblioteca de  Madrid té una con- 
signacio anual amb la qual no es pot fer 
tan sisquera la compra dels catalegs de  les 
altres biblioteques, i a les provincials se'ls 
hi donen 2.000 pessetes a i'any per a com- 
prar Ilibres. (Rialles.) 
Aquest mancament de I'Estat s'ha seutit 
vivissimarnent a Catalunya, ori hi ha una 
cultura propia. 
Es indubtable que a Espanya hi ha dife- 
rents cultures; hi ha diferents Ilengües, di- 
ferents drets, diferentes civilitzacions i cada 
un d'aquests conjunts ha donat lloc a una 
cultura. Es destaquen, sobretot, a Espanya, 
tres grans cultures: cultura castellana, cultu- 
ra catalana i cultura gallego-portuguesa. 
Per a I'Estat, com si no existissin les altres 
dues, les ha oblidat per complet, no se 
n'ha preocupat, SOIS ha reconegut la cas- 
tellana. 
El no volguer saber 1'Estat que hi ha un 
poble.que parla catala i que té anima cata- 
lana i que té una cultura tradicional eata- 
lana, ha produit greus perjudicis : en pri- 
mer iloc, I'analfabetisme. Hi ha qui mira 
les estatistiques d'analfabets d'Espanya i 
es troba, estranyat, amb que a Catalunya 
n'hi ha molts. La causa d'aixb esta en que 
aqni hi ha homes que a pesar d'haver estat 
2 i 3 anys en una escola en surten sense 
saber llegir i escriure, i aixb és degut al 
problema de la llengua. Molts nois que no 
han sentit parlar més que en catala fora de  
I'escola i es troben a l'escola que se'ls hi 
parla en una llengua que no entenen, i els 
hi fan aprendre maquinalment paraules que 
no coneixen i que turpidament poden ima- 
ginar-les en el seu valor; surten de  l'esco- 
la sense treure'n profit i sense saber Ile- 
gir ni escriure. Aquest és un erim de lesa 
cultura per I'Estat a Catalunya. 1 després, 
aquest desconeixement de la cultura cata- 
lana, eiis ha prodult altre greu perjudici. 
En la Universitat de Barcelona, als que el 
dia de demi han d'exercir la carrera d'ad- 
vocat a Catalunya no se'ls ensenya el Dret 
catala, que és viu en el nostre poble, que 
s'aplica cada dia, que és el que ha de  re- 
soldre el conflicte quotidii del que acudeix 
a les consultes dels advocats; i aquest 
Dret que es troben en la vida no el troben 
en la Universitat; i aquesta manca de  co- 
neixement del Dret catala, causa un greu 
perjudici a la vida de Catalunya, perque 
són molts els advocats que si no tinguessin 
la ferma voluntat de procurar-se d'aquest 
coneixement es veurien davant del client 
que no podrien resoidre-li la seva consulta, 
i alguns advocats resolen alguns problemes 
malament perqu& no coneixen el Dret ca- 
tala, que en la Universitat no els ensenya- 
ren. 
Floriren a Catalunya en I'Edat Mitjana 
sis grans Universitats: les de Lleida, Barce- 
lona, Tarragona, Girona, Vic i Tortosa. 
Avui I'Estat en té sols una. La de  Lleida, 
tan famosa com les de Salamanca i Coim- 
bra. Cada una d'aquelles tres cultures de 
vos parlava dona origen a una univer- 
sitat famosa : la cultura castellana, a Sala- 
manca; la catalana a Lleida, i la portuguesa 
a Coimbra. La de  Lleida fou el manantial 
cieniific que durant tata 1'Edat Mitjana regi 
nostra Caialunya; 1'Emperador Carles V li 
otorgava tots els privilegis que otorga a la 
seva afavorida, la Universitat de  Salamanca. 
Felip V, l'aboli, com totes les demés de 
Catalunya, en venjanga del partit que pren- 
gué Catalunya quan la guerra de  Successió, 
i cree en la seva snbstitució la Universitat 
de  Cervera, que en els seus primers temps 
tingué gran importancia, que no enva ha- 
vien anat a parar a ella els homes que s'ha- 
vien fet famosos en aquelles sis Universi- 
tats, perb que després caigué, no pogué 
viure, i abans d'un segle moria d7an&mia 
per haver-se apartat de I'esperit de la 
terra, perqu& aquelles sis Universitats es 
mantenien perque les informava I'anima 
catalana, perque cultivaven la cultura cata. 
lana, i al crear-se la Universitat de Cervera, 
encara que s'hi refugia I'esperit catali, eom 
que se la fcu parlar en castella, eomenci a 
decaure, fins que mori. 
Catalunya no es resigna a estar orfe de  
cultura; des de mitjans del segle XIX co- 
menci a sentir una verdera febre de cultu- 
ra : en totes les esferes de la societat nos- 
tra, en totes les capes socials es  senti 
aquesta fam i set de  cultura, i es notava 
que no es creava cap institució a Catalunya 
(recreativa, cultural, política, fos de la ín- 
dole que fos) sense que al cap de poc 
temps de creada no establis unes classes, de 
ilengües, de comptabilitat, d'altres discipli- 
nes. Tot aixb fet amb tant bona intenció, 
amb tant ideal, era un tot completament 
inorginic fins que vingué la Diputació de  
Barcelona, i recollí aquestes ansies de la 
nostra Catalunya i encausa aquest movi- 
ment i eomenci a crear grans institucions 
culturals, que foren després traspassades a 
la Mancomunitat i que la Mancomunitat ha 
continuat i ampliat. 
Té la Mancomunitat, en primer lloc I'lns- 
titut d'Estudis Catalans : és un aplec d'ho- 
mes eminents en totes les esferes del saber, 
que estan entregats a les altes especnla- 
cions cientifiqucs; arqueblegs, filbsofs, ea- 
tedritics, homes de  laboratori que van des- 
enterrant el passat del nostre poble, que 
caven la terra buscant vestigis de civilitza- 
cions passades, fent avenqar la Ilengua, es- 
tudiant els avencos de la ciencia moderna 
per anar-los aplicant a la nostra terra. 
CInstitut d'Estudis Catalans es divideix en 
tres seecions : histbrico-arqueolbgica, filo- 
Ibgica i de ciencies. Es manifesta, demés, 
en una gran serie de publicacions. L'Insti- 
tut d'Estudis Catalans publica constantment 
molts llibrcs sobre Catalunya, i aquests Ili- 
bres, que ja formen vastissima biblioteca, 
que és una gran font d'estudi pels aficio- 
nats, per tots els adalerats de saber, té un 
altra virtut, que és el que el seu nom s'es- 
tengui a tots el paisos del món. Hi ha 
paysos arreconats, quasi de nosaltres des- 
coneguts, ais quals nosaltrcs els enviem els 
nostres llibres i a tots ells arriva el nom de  
Catalunya a causa de les publicacions de  
l'lnstitut d9Estudis Catalans. 
L'Institut d'Estudis Catalans té al seu 
redós una pila d'institucions adherents : té, 
sobretot, les bibiioteques. Hi ha a Barcelo- 
na una biblioteca central nutrida que cada 
dia va extenent-se prodigiosameiit, a la 
qual hi van llibres en grans quantitats i que 
és moderna, que és oberta i que és Ilibe- 
rai. Allí el que va a liegir, cil mateix s'aga- 
fa els Ilibres dels prestatges, no els ha de 
demanar, i se'ls emporta a casa seva, i fins 
algun no s'ha tornat. (Rialles.) 1 aixó ha 
donat peu a que algú parles de despilfarro 
de  la Mancomunitat. (Més rialles.) 1 quan 
eus diuen a nosaltres aixb, nosaltres con- 
testem : .Es igual.* A on van a parar? A 
un que els comercii? Que poden significar 
3 b 4 llibres cada any davant de I'immens 
benefici de que aquel1 llibre es liegeixi per 
un o un aitre, i quin valor material no re- 
presenta quasi res. 
I al costal d'aquesta biblioteca tenim bi- 
blioteques que anem establint per diferents 
pobles de la nostra terra, en edificis que 
construim i als que dotem de llibres sdap- 
tats a la manera de ser de la coinarca de 
que es tracta. 
Hi ha la secció d'Excavaeions, que té 
importancia estraordiniria, per anar desen- 
terrant de sota de la nostra tcrra vestigis 
de la civilització passada. Una tasca inte- 
ressantíssima feta per aquesta Secció, apart 
de  les altres, és el desenterrament de la 
gran Empúries i que no reprcserlta simple- 
ment el diletantisme de  posar damunt de 
terra unes ciutats que estaven enterrades, 
sinó que es resolen amb aquesta troballa 
grans problemes sobre el nostre passat his- 
tbric, sobre aquelles civilitzacions catala- 
nes, que són de  interes transeendental. 
Hi ha la Secció de Catalogaeió de Mo- 
numents. Allb que ha fet I'Acadernia de  
San Fernando, per Espanya, nosaltres ho 
hem fet per tot Catalunya; havem eatalogat 
escrupulosament els monuments i edificis 
de tota mena interessants de Catalunya, i 
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no sols de Catalunya, sinó d'algunes terres 
#Espanya. 
Fem els Mapes, que no ha fet 1'Estat. A 
tot el món els fa I'Estat els mapes, i aqui 
no. Fa una pila d'anys que esta fent el ma- 
pa, que va sortint per fulles, i no s'acava 
mai. Nosaltres fem els dos mapes : el geo- 
grific i el geolbgic. 
Hem establert una Secció Jurídica, on 
grans juristes de la nostra terra estudien 
les costums i les tradicions i preparen la 
solució del Dret general de la nostra terra, 
aquella solució que es tant necessari trobar 
per a sortii del caotic estat en que'ns tro- 
bem. 
Aquesta és la gran lnstitució de I'lnstitut 
dlEstudis Catalans, en tot el seu abast, ex- 
posada amb les menors paraules possi- 
bles. 
AItre de les grans institucions nostres, 
es la Universitat Industrial. 
Aquella necessitat, de  que vos parlava 
abans, de donar solució al problema de la 
inutilitat del hatxillerat, nosaltres hem pro- 
curat resoldre-la fent enginyers i perits, iio 
verbalistes sinó prictics; no els tenim tan- 
cats hores i hores en una classe, explicant- 
els'hi coses que difícilment entenen, sino 
que els tenim en els tallers i davant de  mi- 
quines, treballant quasi tot el dia, en la 
nostra Universitat Industrial, preparant-se 
per les mil manifestacions diferentes de  
I'activitat humana. 
De les Instítucions que tenim establertes 
a la Universitat Industrial, perque ja va es- 
sent tard, sols podré anunciar-ne els titols. 
Escola Textil : La Mancomunitat cregué 
que són primer deure, al anar a establir 
Escoies lndustrials era retre un tribut a la 
indústria tradicional de Catalunya, a la in- 
dústria textil. i aixi aquesta fou la primera 
Escola que funciona, referint-se a dita in- 
dústria en les seves manifestacions de  filats 
i teixits i blanqueig, tintoreria i aparells. 
Dita Escola es una verdadera fibrica, amb 
la seva sala de miquines iguals a les de 
qualsevol fabrica d'aquest ram. Allí efs 
alumnes treballen i s'ho fant tot, sortint-ne 
homes aptes per posar-se al front de qual- 
sevol indústria. 
Escola de  Tenería; altre deure és tenia 
amb la indústria dels curtits i pells, que 
tanta importancia ha tingut a Catalunya. 
Aqui s'havia oblidat. Es feia tot per rutina. 
Els progressos de  la ciencia moderna apli- 
cats a la indústria, la feien necessiria. Es- 
tablí la Escola, la Mancomunitat, ajudada 
per llAssociació de Fabricants de Curtits 
de Catalunya; i ha donat resultats extraor- 
dinaris. Quan establírem aquesta Escola, 
ens trobirem amb el problema de que a 
Espanya no hi havia homens preparats 
cientificament per a dirigir-la i aleshores 
tinguerem que anar a I'Extranger; varem 
recorrer a Italia, i el senyor Guissiana es 
po& al front de la Escola. Per cert, que 
aquest acord mereixe la censura del minis- 
tre, que alegava un article, per l'estil d'a- 
quell dels concursos de bestiar, de  30 anys 
enrera, que diu que els extrangers no po- 
den ensenyar a Espanya, i com nombra- 
vem un professor extranger, ens suspengué 
I'acord. Si no hi havia preparat un sol home 
a Espanya per ensenyar aquesta materia, 
bé era natural que se'n busques un fóra 
#Espanya. (Rialles.) 
(Acabará.) 
